

























































































































































































影响它 的 因 素有二 点
:
一是交货循环 时 间
( D e l i v
e r y C y e l e T im e ) 及 制 造 循 环 时 间
( M
a n u f a e t u r i n g C y e l e T im e ) ; 两者关系表述如










































李 日强 北京矿冶研究总院 )
收稿 日期
: 1 9 9 8一 0 4一 2 2
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